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La Tunta, el oro blanco de los incas
La tunta es el primer producto procesado en la historia de la papa. Es la papa deshidratada de 
color blanco, de textura lisa o rugosa, de forma redonda, alargada u oblonga y de sabor suave, 
que combina bien con diversos alimentos. Se procesa mediante una tecnología ancestral, 
que aprovecha las condiciones climáticas y geográficas del altiplano peruano (presentes en la 
estación de invierno):  temperaturas bajo cero, alta insolación, bajo caudal de los ríos y presencia 
de playas a orillas de los ríos. En estas condiciones la papa es congelada, luego remojada en el 
río y finalmente secada al sol. En su producción participan tanto hombres como mujeres y su 
elaboración toma un lapso aproximado de 50 días.
Desde el 2004, el proyecto INCOPA y la Alianza para el Desarrollo Competitivo de la Tunta (Puno), 
vienen promoviendo el desarrollo competitivo del producto. Entre otros resultados obtenidos se 
pueden mencionar los siguientes: i) se ha promovido la mejora de la calidad del producto, se han 
desarrollado buenas prácticas para su procesamiento, ii) se han desarrollado y aprobado normas 
técnicas para asegurar su calidad, iii) se ha capacitado a más de 800 productores y iv) se ha 
fortalecido las organizaciones de los productores y se ha podido acceder a mercados de mayor 
exigencia. 
La experiencia desarrollada muestra que se pueden obtener cambios a nivel de los productores 
y los testimonios que se presentan apuntan a remarcar estos cambios y evidencias de cómo 
viene cambiando la vida de los productores y productoras de tuna en Puno.
2LOS PERSONAJES
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Testimonios extraídos de ZEGARRA, G. 200. Los cambios más significativos que los hombres y mujeres identifican 
en sus vidas a raíz de su articulación a nuevos canales de comercialización. Estudio realizado con productores de 
papa nativa en Huancayo y Huancavelica y productores de tunta en Puno. Centro Internacional de la Papa, Lima, 
Perú. 
4SOBRE LAS MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD  DE LA TUNTA
Don Constantino nos comenta: “He informado a algunos comuneros para animarlos a 
participar y les he dicho que es mejor estar organizado” 
“Sobre la producción de la tunta, hemos aprendido muchas cosas nuevas”
“Desde que era joven me gustaba andar, ser dirigente, en esa época llegué a ser presidente 
de la comunidad y me iba a presentar proyectos así logramos tener electrificación para el 
pueblo. Me enteré que había reuniones en Ilave con productores y los ingenieros del proyecto 
INCOPA y del Ministerio de Agricultura, y me fui a preguntar y me dijeron que sí podía ingresar, 
empezamos a producir tunta buena, tunta ecológica. Luego, he informado a algunos comuneros 
para animarlos a participar y les he dicho que es mejor estar organizado y he logrado convencer 
a 0 socios, desde el comienzo se han mostrado desanimados porque querían vender y tener 
ganancias desde el comienzo, pero así no son las cosas”
“Sobre la producción de la tunta, hemos aprendido muchas cosas nuevas, antes hacíamos 
nuestros pocitos en el río, ahora, utilizamos redes y mallas. Antes, se extendía sobre el campo sin 
limpiar, ahora, antes de extender la tunta, utilizamos mallas y redes para que no se contamine el 
producto, para que sea limpio”
“Antes, almacenábamos todos los productos juntos sobre la tierra nomás, ahora, usamos 
parihuelas de madera y sobre eso ponemos la tunta, para que el entre el aire por abajo y no se 
pique”
Por su parte Doña Rosa afirma: “Hemos mejorado la elaboración de la tunta, cómo 
vender a más precio mi tunta, (…), he aprendido a negociar (…) y sacar su precio justo”
“Ahora para obtener una mejor tunta preparamos pozas, usamos redes, usamos botas y guantes, 
hacemos una mejor selección por tamaños; en la elaboración de la tunta, participamos todos, 
5trabajamos todos los socios, ellos nos ayudan, trabajamos hombres y mujeres, pero las tareas 
más fuertes, las hacen los varones y nosotras apoyamos en todo”
“Hemos mejorado la elaboración de la tunta, cómo vender a más precio mi tunta, yendo a los 
mercados, he aprendido a negociar y a ganar más dinero, saber guardar el capital de la tunta, 
sacar su precio justo”
SOBRE EL ROL DE CAPACITACIÓN Y EL EMPODERAMIENTO 
DE HOMBRES Y MUJERES 
Don Constantino remarca la importancia de la capacitación: “Me gusta capacitarme y 
capacitar principalmente a los jóvenes (…)”
“Cuando estás capacitado, allí se viene el pensar, allí sabemos qué hacer con el dinero”
“Ahora sé cómo capacitar a otros, gracias a lo ingenieros de Pronamachcs y los de agricultura; 
les hablo sobre la tunta, enseño a los que no han participado, para hacer que la producción sea 
uniforme, lo que necesitamos es presupuesto, los campesinos más pobres, necesitan comprar 
sus mallas, redes, uniformes, para producir mejor (…)”
7“Algunos me dicen profesor porque me ven salir con mi maleta, esa que me dieron para cumplir 
mi trabajo como promotor, allí llevo todo mi material, para capacitar como me capacitaron y 
también les hablo de mis experiencias diarias, de mis logros con la tunta, ¿qué tal me hubiese 
hecho estudiar mi padre?, yo le pedí que me haga estudiar, he llorado, pero no quería, cuánto 
sabría ahora”
“La primera vez obtuve 2 toneladas de tunta, no tomaba mucho interés, no conocíamos lo que 
íbamos a vender y no sabíamos qué hacer con la plata, pero cuando estás capacitado, allí se 
viene el pensar, allí sabemos qué hacer con el dinero (…) ahora contratamos peones para el 
pelado, para escarbar la papa, para el extendido y para recoger, podemos contratar hombres o 
mujeres”
“Me siento orgulloso, sé que soy diferente a los demás de la comunidad, los otros me miran 
mal, porque consigo platita, gracias a Dios, estoy trabajando, no engaño, soy sincero, me gusta 
capacitarme y capacitar principalmente a los jóvenes, me gusta darles mi experiencia a ellos, 
porque cuando terminan su secundaria, no saben qué hacer”
Del mismo modo Doña Rosa menciona: “Puedo manejar todo el proceso de producción y 
de venta, (…) estoy más ocupada, (…,) pero me siento bien, porque estamos progresando”
“En lo personal, me siento bien porque he aprendido mucho, ya sé cómo se elabora mejor tunta, 
sé manejar la papa para elaborar tunta y me dé más cantidad, ahora sé realizar negocios, puedo 
manejar todo el proceso de producción y de venta, ya no me queda mucho tiempo libre, estoy 
más ocupada, mis tareas, son más, pero me siento bien, porque estamos progresando”. “He 
perdido el miedo, ahora me gusta participar y hablar en las reuniones”
“Ahora envasamos la tunta, usamos sacos limpios, seleccionamos por tamaños, también hemos 
salido a varios mercados, antes sólo vendía en Ilave, ahora voy a vender a Desaguadero, Puno, 
Juliaca (…) ambos vendemos, mi esposo y yo, una vez que terminamos de vender todo me 
entrega a mi, yo guardo el dinero”
8SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y LA 
ARTICULACIÓN AL MERCADO 
Don Constantino manifiesta: “Ahora sabemos hablar de la tunta (…) vendemos en 
cantidades mayores, por toneladas y tenemos más compradores, ahora vendo en los 
mercados de Juliaca y Desaguadero”
“Como empresa, sabemos todo sobre la organización, también sabemos de registros públicos, 
ahora sabemos hablar de la tunta, decir cuáles son sus características y propiedades, decimos 
que es buena porque es blanca, grande, se cocina rápido, ahora sabemos producir buena tunta, 
de calidad, para que salga bonito, para que el comprador vea que es buen producto” 
“Vendía por arrobas antes, entre  y 4 arrobitas, y las vendía en Ilave, con eso completábamos 
nuestras necesidades, pero no alcanzaba, ahora, vendemos en cantidades mayores, por 
toneladas y tenemos más compradores, ahora vendo en los mercados de Juliaca y Desaguadero”
“Mi esposa, ella sabe negociar su producto, ella entiende que hay que sacar tiempo para 
capacitarse y platita para viajar y asistirse a las reuniones. Ella es más hábil que yo en las manos, 
en escoger, ahora ella se va sola a Juliaca a vender tunta. Ella no ha terminado su primaria y sin 
embargo ha capacitado a todas las mujeres de la comunidad, sobre cómo trabajar en el campo”
Y Doña Rosa también afirma: “Ahora converso más con otras mujeres y con otros 
productores, ahora doy mis opiniones”
“En la organización, participo en reuniones de mi organización, ahora converso más con otras 
mujeres y con otros productores, ahora doy mis opiniones, digo cómo pienso, antes no lo hacía, 
ni participaba en este tipo de organizaciones, sólo me reunía con mujeres hablar de otras cosas, 
pero también hablamos de la tunta”

0
SOBRE CAMBIOS EN LA 
ECONOMÍA DEL HOGAR 

Don Constantino comenta: “Ahora mi familia tiene mejores ingresos que antes, (…) 
también estamos invirtiendo en nuestros hijos, no queremos que se queden como 
nosotros”
“Ahora mi familia tiene mejores ingresos que antes, hemos comprado nuestro terreno en el 
pueblo y estamos construyendo una casa, hemos mejorado nuestro almacén para la tunta y al 
almacén para los otros cultivos, hemos comprado hace 2 años una movilidad, con estos ingresos, 
también estamos invirtiendo en nuestros hijos, no queremos que se queden como nosotros, les 
hemos comprado sus cuadernos, sus uniformes, sus fotocopias, antes no era así”
“En el futuro vamos seguir produciendo tunta, mi hijo mayor que está en Ica, trabajando, está 
juntando plata, para entrar al consorcio como socio, para que haga él también su plata con la 
tunta, ya lo hemos animado”
Mientras Doña Rosa dice: “Pienso enseñar a mis hijos sobre este trabajo en tunta; con 
estos ingresos podré caminar más hacia delante”
“En la familia, ahora ya tengo capital efectivo para la tunta, con mis ganancias he comprado 
terrenos, he arreglado mi casa, he mejorado la educación de mis siete hijos, ahora ellos están 
estudiando, les puedo comprar todos los útiles que les piden en el colegio”
“Me siento bien porque he aprendido mucho, pienso enseñar a mis hijos sobre este trabajo 
en tunta; con estos ingresos podré caminar más hacia delante”. “Gracias a mi esposo, yo he 
aprendido a trabajar la tunta y nos hemos dicho que tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, en 
eso hemos quedado”
2
SOBRE COMPLEMENTARIEDAD DEL 
TRABAJO DEL HOMBRE Y LA MUJER 
Don Constantino asegura: “Mis hijos están en el pueblo estudiando (…) ellos saben que 
estamos trabajando por ellos“ Los dos trabajamos por igual en la chacra y en la casa”
“Mis hijos están en el pueblo estudiando y nosotros trabajando la chacra, siento que los he 
abandonado un poco, con mi esposa nos hemos turnado para irlos a visitar, ellos saben que 
estamos trabajando por ellos” 
“Los dos trabajamos por igual en la chacra y en la casa, por ejemplo, si me toca ir al Ilave a ver a 
mis hijos, me tengo que encargar de todas las actividades de la casa, yo les cocino, les lavo, les 
hablo, mientras mi esposa atiende la chacra, y si es ella quien va a ver a los hijos, a mi me toca 
quedarme para trabajar en la chacra, los dos nos turnamos, nos tenemos confianza”
Y Doña Rosa sostiene: “En la casa mi esposo y yo compartimos las tareas, cuando él está 
en la ciudad con mis hijos y yo me quedo más tiempo en el campo”
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